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Samenvatting
Hoofdstuk I beschrijft de problematiek die het onderwerp vormt van deze studie; het
intemationaal erfrecht. Dit hoofdstuk bevat tevens het plan van behandeling voor de
bespreking daarvan. Bij deze bespreking staan de volgende zeven thema's centraal:
eenheidsstelsel versus splitsingsstelsel; nationaliteitversus domicilie; rechtskeuzebe-
voegdheid of niet; omvang van de toepasselijke erfwet; herverwijzing en afstem-
ming; Niiherberechtigung en retorsie; en interregionaal erfrecht.
Hoofdstuk 2 bevar een uitgebreide beschrijving van het huidige Nederlandse
internationaal erfrecht. Deze beschrijving is met name van belang om een
vergelijking te kunnen trekken tussen de werking van de huidige erfrechtelijke
conflictregels en de werking van de in het Haags Erfrechtverdrag 1989 neergelegde
regels van internationaal erfrecht.
Zoals in Ë 2.2.1 blijkt is de vererving van een internationale nalatenschap naar
Nederlands internationaal privaatrecht in beginsel onderworpen aan de nationale wet
van de erflater ten tijde van overlijden. Deze verwijzingsregel kan in de praktijk
echter tot moeilijkheden leiden wanneer: a) de erflater een nationaliteit heeft
wÍrarmee hij niet werkelijk verbonden is (een zogenaamde verwaterde nationaliteit);
b) de erflater meerdere nationaliteitenheeft; c) de erflater staatloos is; d) de erflater
vluchteling is; e) de nationaliteit van de erflater niet met zekerheid kan worden
vastgesteld; f; de erflater onderdaan is van een staat met een meervoudig rechts-
stelsels naast elkaar. ln $ 2.2.2 wordt besproken hoe men in de literatuur en de
jurisprudentie oplossingen zoekt voor deze moeilijkheden.
ï 2.2.3 gaat in op de vraag of de erflater onder het huidige internationaal erfrecht
rechtskeuzebevoegdheid toekomt. In de literatuur en de jurisprudentie werd reeds
lange tijd aanvaard dat de erflater de bevoegdheid heeft om het op de vererving van
zijn nalatenschap toepasselijke recht aan te wijzen voorzover hij hierdoor de
dwingende bepalingen van het objectieftoepasselijke (nationale) recht niet schendt
(een zogenaamde materieelrechtelijke rechtskeuze). Tot voor kort was echter
onduidelijk of de erflater daarneast de bevoegdheid toekomt om een zogenaamde
conflictenrechtelijke rechtskeuze uit te brengen; een keuze waardoor de dwingende
bepalingen van de objectief toepasselijke wet opzij worden gezet. In $ 2.2.3 wordt
betoogd dat een conflictenrechtelijke rechtskeuze in conflictenrechtelijke evenwichts-
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situaties aanvaard dient te worden. S 2.2.4 richt zich op de testamentaire erfopvol-
ging onder het huidige Nederlandse internationaal erfrecht. Drie onderwerpen komen
daarbij aan de orde: a) de innerlijke geldigheid en gevolgen van een uiterste
wilsbeschikking; b) de formele geldigheid van testamentaire beschikkingen; en c) de
bekwaamheid tot het maken van een uiterste wil. Eerstgenoemd onderwerp is
onderworpen aan de regels die werden besproken in $ 2.2.2 en $ 2.2.3 : het door de
erflater gekozen recht, of bij gebreke daarvan door zijn nationale recht ten tijde van
overlijden. Het tweede onderwerp, de formele geldigheid van testamentaire
beschikkingen, wordt beheerst door het Haags Testamentsvormenverdrag 1961. In
S 2.2 .4 wordÍ uitvoerig ingegaan op de werking van dit verdrag. De bekwaamheid
tot het maken van een uiterste wil, tenslotte, is onderworpen aan het nationale recht
van de erflater ten tijde van zijn overlijden. In $ 2.2.5 wordt de werking van een
aantal algemene leerstukken in het internationaal erfrecht behandeld. Achtereenvol-
gens vinden bespreking: buiten de Nederlandse rechtsorde ontstane rechtsverhoudin-
gen en afstemming; herverwijzing; Niiherberechtigung en retorsie; voorvraag; op
basis van het vertrouwensbeginsel verkregen rechten; openbare orde; voorrangsre-
gels; en aanpassing. Tevens wordt in 5 2.2.5 het denkbeeld van de beperkte functie
van het conflictenrecht ontwikkeld. Volgens dit denkbeeld is de functie van het
Nederlandse conflictenrecht beperkt tot het op zo doelmatig mogelijke en rechtvaar-
dig mogelijke wijze regelen van het internationale rechtsverkeer voorzover dit
rechtsverkeer zich afspeelt binnen de Nederlandse rechtsorde. De werking van het
Nederlandse conflictenrecht is derhalve niet onbegrensd maar beperkt tot die
gevallen waarbij de Nederlandse rechtsorde wezenlijk is betrokken. De hiervoor
genoemde leerstukken worden behandeld in het licht van dit denkbeeld van de
beperkte functie van ons conflictenrecht. In S 2.2.6 wordt onderzocht welke
onderwerpen behoren tot het toepassingsgebied van de conflictregel inzake de
vererving.
g 2.3 is gewijd aan de afwikkeling van de nalatenschap volgens het huidige
Nederlandse internationaal erfrecht. Bij de afwikkeling van een internationale
nalatenschap zijn drie kwesties te onderscheiden: a) de wijze van overgang van de
rechten en verplichtingen der nalatenschap op de erfgenamen; b) de vereffening van
de nalatenschap; en c) de verdeling van de nalatenschap. Verdedigd wordt dat de
vraag ofde rechten, de verplichtingenen het bezit van de nalatenschap bij overlijden
meteen overgaan op de erfgenamen in beginsel is onderworpen aan de erfwet ($
2.3.2). De lex rei sitae kan zich hierbij onder omstandigheden voor toepassing













sterfhuis, dat is de woonplaats als bedoeld in artikel 1:10 BW ren tijde van
overlijden. In $ 2.3.3 wordt verder aandacht besteed aan het toepassingsgebied van
de conflictregel inzake de vereffening en aan de vraag welk recht de bevoegdheden
van de vereffenaar beheerst. De verdeling van de nalatenschap komt aan de orde in
$ 2.3.4. In deze paragraaf wordt betoogd dat bij de verdeling van een internationale
nalatenschap een onderscheid moet worden gemaakt tussen het toepasselijke recht
op de verbintenisrechtelijke aspecten van de verdeling en het toepasselijke recht op
de goederenrechtelijke aspecten van de verdeling. Verdedigd wordt dat bij de
bepaling van het op de verbintenisrechtelijke aspecten van de verdeling toepasselijke
recht aansluiting kan worden gezocht bij de verwijzingsregels van het Europees
Overeenkomstenverdrag 1980. Tevens wordt aandacht besteed aan het toepasselijke
recht op de vorm van de verbintenisrechtelijke aspecten van de verdeling. Hierbij
wordt onder meer besproken welk recht bepaalt of een notariële akte en/of
rechterlijke goedkeuring vereist is. Tot slot wordt in g 2.3.4 betoogd dat de
goederenrechtelijke aspecten van de verdeling zijn onderworpen aan de lex rei sitae.
In hoofdstuk 3 wordt het huidige Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse internatio-
naal erfrecht besproken. Volgens een nagenoeg constante rechtspraak is de vererving
van een internationale nalatenschap volgens Nederlands-Antilliaanse en Arubaans ipr
in beginsel onderworpen aan het recht van het land waar de erflater zijn gewone
verblijfplaats had ten tijde van overlijden. $ 3.2,1 bevat een bespreking van het
begrip "gewone verblijfplaats " . In de daaropvolgende paragraaf wordt verdedigd dat
de nalatenschap bij gebreke van een gewone verblijfplaats is onderworpen aan het
alle omstandigheden in aanmerking genomen nauwst verbonden recht. De vraag of
onder het huidige Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse internationaal erfrecht een
conflictenrechtelijke rechtskeuze kan worden uitgebracht wordt bevestigend
beantwoord; een dergelijke keuze is mogelijk in zogenaamde conflictenrechtelijke
evenwichtssituaties. E 3.2.4 richt zich op de testamentaire erfopvolging. De
innerlijke geldigheid en gevolgen van een uiterste wilsbeschikking worden bij
gebreke van een rechtskeuze beheerst door het recht van de laatste gewone
verblijfplaats van de erflater, en bij gebreke daarvan door het alle omstandigheden
in aanmerking genomen nauwst verbonden recht. Ten aanzien van de formele
geldigheid van uiterste wilsbeschikkingen dient een onderscheid te worden gemaakt
tussen het Nederlands-Antilliaanse en het Arubaanse ipr. Het Arubaanse ipr is op
dit punt gelijk aan het Nederlandse ipr; het Haags Testamentsvormenverdrag 1961
is ook voor dit rijksdeel van kracht. Voor de Nederlandse Antillen gelden echter
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beheerst door de facultatieve conflictregel van artikel 12 NAAB. Volgens deze regel
is een uiterste wilsbeschikking wat de vorm betreft in ieder geval geldig wanneer de
vormvoorschriften zijn gevolgd van de wet van de plaats van handeling (lex loci
actus), danwel van de wet die de vererving zelfbeheerst (lex causae). Ten aanzien
van personen met gewone verblijfolaats in de Nederlandse Antillen geldt daarnaast
een speciale vormregel. Genoemde personen kunnen slechts een uiterste wil maken
die qua vorm voldoet aan de vereisten welke ter plaatse van opmaken worden gesteld
aan een authentieke akte. De vraag of de erflater bekwaam is om een uiterste
wilsbeschikking te maken wordt op grond van artikel 7 NAAB beheerst door het
recht van de gewone verblijfplaats van de testateur ten tijde van het maken van die
beschikking. Heeft de erflater op dat moment geen gewone verblijfplaats dan wordt
deze kwestie beheerst door het alle omstandigheden in aanmerking genomen recht.
De in hoofdstuk 2 besproken algemene leerstukken hebben in het Nederlands-
Antilliaanse ipr dezelfde werking als in het Nederlandse ipr. g 3.2.6 bevat een
opsomming van de onderwerpen die worden beheerst door de conflictregels inzake
het op de vererving toepasselijke recht.
In $ 3.3 wordt aandacht besteed aan de afwikkeling van de nalatenschap. Ook hier
valt te onderscheiden tussen het toepasselijke recht op: a) de wijze van overgang van
de rechten en verplichtingen der nalatenschap op de erfgenamen; b) de vereffening
van de nalatenschap; en c) de verdeling van de nalatenschap. Deze kwesties worden
naar Nederlands-Antilliaanse internationaal erfrecht op nagenoeg dezelfde wijze
benaderd als in het hiervoor beschreven Nederlandse internationaal erfrecht.
Hoofdstuk 4 bevat een bespreking van het interregionaal erfrecht in het Koninkrijk
der Nederlanden. $ 4.2 is gewijd aan het interegionaal privaatrecht in het algemeen.
In deze paragraaf wordt onder meer ingegaan op de beginselen waarop dit onderdeel
van ons recht berust. In g 4.3 vindt het interregionaal erfrecht bespreking. Het
interregionaal erfrecht valt evenals het intemationaal erfrecht van de drie Neder-
landse rijksdelen uiteen in twee onderdelen: vererving en afwikkeling. De vererving
van een interregionale nalatenschap is onderworpen aan het recht van de laatste
gewone verblijfplaats van de erflater. Bij de bepaling van her roepasselijke recht op
de afwikkeling valt weer te onderscheiden tussen de vereffening en de verdeling.
Verdedigd wordt dat de vereffening is onderworpen aan het recht van het sterftruis:
de laatste internrechtelijke woonplaats. Het op de verbintenisrechtelijke en
























de hand van dezelfde regels als in het internationaal erfrecht van de drie landen van
het Koninkrijk. In $ 4.4 wordt ingegaan op de interregionale bepaaldheid van het
ipr van de verschillende koninkrijksdelen; strekt de functie van het interregionaal
conflictenrecht zich mede uit tot het bepalen van het toepasselijke internationaal
conflictenrecht? Achtereenvolgens worden de volgende vier situaties besproken: a.
een vreemdeling is gedomicilieerd in één der rijksdelen; b. een Nederlander is
gedomicilieerd in het buitenland, hij heeft sterke banden met één der rijksdelen; c.
een Nederlander is gedomicilieerd in het buitenland, hij heeft geen bijzondere
banden met één der rijksdelen; d. een vreemdeling is gedomicilieerd in het
buitenland. Betoogd wordt dat men deze situaties dient te benaderen vanuit het
denkbeeld van de beperkte functie van het interregionaal conflictenrecht en de
beperkte functie van het internationaal conflictenrecht. In $ 4.5 wordt een lans
gebroken voor wetgeving inzake het interregionaal privaatrecht.
In het kader van de Haagse Conferentie zijn reeds eerder pogingen ondernomen tot
codificatie van het internationaal erfrecht. In hoofdstuk 5 passeren de Haagse
Conferenties van 1893, 1894, 1900, 1904,1925 en 1928 achtereenvolgens de revue.
De bespreking van deze conferenties richt zich op de eerder genoemde zeven
thema's. Met name de tegenstellingen tussen eenheidsstelsel en splitsingsstelsel,
nationaliteitsaanknoping en domiciliaire aanknoping, en in mindere mate de omvang
van de erfuet vormden tijdens de conferenties de struikelblokken voor de tot-
standkoming van een erfrechtverdrag.
In hoofdstuk 6 wordt het Haags Erfrechtverdrag 1989 besproken aan de hand van
eerder genoemde zeven thema's. Na een globale schets van het verdrag in $ 6.2
komt in $ 6.3 het eerste thema aan de orde; eenheidsstelsel versus splitsingsstelsel.
Het verdrag gaat uit van het eenheidsstelsel (art. 7 lid 1). Op dit uitgangspunt
worden een aantal (schijn)uitzonderingen gemaakt. Zo biedt artikel 6 de erflater
uitdrukkelijk de mogelijkheid tot het maken van een materieelrechtelijke rechtskeuze;
hier is sprake van een schijnuitzondering. Een werkelijke inbreuk op het eenheids-
stelsel wordt mogelijkgemaakt door artikel 15; bijzondere erfrechtsregimes waÍuaan
bepaalde onroerende goederen, ondernemingen of andere bijzondere categorieën
goederen in het land waarin zij zich bevinden zijn onderworpen blijven beheerst door
het daarop toepasselijke recht. Gezien het open karakter van artikel 15 zal de toepas-
sing van de daarin neergelegde regeling in de praktijk nog tot de nodige onduidelijk-














mingsregel van artikel 4 doorbreking van het eenheidsstelsel mogelijk. Ook
toepassing van de openbare orde exceptie van aÍikel 18 kan leiden tot splitsing van
de nalatenschap. In $ 6.4 vindt het tweede thema bespreking; nationaliteit versus
domicilie. Artikel 3 van het verdrag bevat een zorgvuldig uitgebalanceerde regeling
waarin evenwicht is gezocht tussen nationaliteits- en domiciliaire aanknoping. In $
6.4 wordt tevens stilgestaan bij de problemen die zich kunnen voordoen wanneer een
erflater meerdere nationaliteiten heeft danwel staatloos is. Ook de in artikel 3
gehanteerde aanknopingsfactoren "gewone verblijfplaats" en "verblijfplaats" worden
op hun merites getoetst. Voorts bevat $ 6.4 een uitvoerige bespreking van de
verschillende door artikel 3 bestreken situaties. Geconcludeerd wordt dat artikel 3
een niet al te ingewikkelde regeling bevat die echter in de praktijk tot moeilijkheden
kan leiden wanneer de gewone verblijfolaats van de erflater moet worden
vastgesteld. De gewone verblijfplaats vormt een voor die praktijk te onbepaald
begrip. Een nadere definitie van de wetgever is derhalve noodzakelijk. $ 6.5 gaat
in op de rechtskeuzebevoegdheid, het derde thema. Het verdrag geeft zowel een
regeling ten aanzien van de materieelrechtelijke rechtskeuzebevoegdheid als de
conflictenrechtelijke rechtskeuze. De materieelrechtelijke rechtskeuze brengt ten
opzichte van het huidige internationaal erfrecht niets nieuws (art. 6). Dit ligt evenwel
anders ten aaruien van de conflictenrechtelijke rechtskeuze (art. 5). Deze beperkt
zich namelijkniet tot conflictenrechtelijke evenwichtssituaties. De erflater is bevoegd
om te kiezen voor; het recht van het land waarvan hij de nationaliteit bezit ten tijde
van keuze danwel ten tijde van overlijden; of voor het recht van het land waar hij
zijn gewone verblijfplaats heeft ten tijde van keuze danwel ten tijde van overlijden.
In $ 6.5.4 wordt nader ingegaan op deze vier keuzemogelijkheden, waarbij ook de
formulering van de rechtskeuze wordt besproken. $ 6.5.3 richt zich op de vorm van
de rechtskeuze. Ingevolge aÍikel 5 lid 2 dient de aanwijzing van het toepasselijke
recht te worden uitgedrukt in een verklaring die wat de vorm betreft voldoet aan de
vereisten die worden gesteld aan uiterste wilsbeschikkingen. De formele geldigheid
van testamentaire makingen wordt naar Nederlands en Arubaans ipr bepaald door
het Haags Testamentsvormenverdrag 1961. Volgens Nederlands-Antilliaanse ipr
geldt hier de facultatieve conflictregel van aÍikel 12 NAAB en de bijzondere regel
van artikel9Tl BW. Deze regels zijn besproken in $ 2.2.4 en $ 3.2.4. Het bestaan
en de materiële geldigheid van de rechtskeuze is onderwerp van bespreking in $
6.5.4, de herroeping van de rechtskeuze in $ 6.5.5. In laatstgenoemde paragraaf
wordt tevens aandacht besteed aan het verval van de rechtskeuze ex lege. Artikel 5









































De hiermee gepaard gaande moeilijkheden worden besproken in g 6.5.6. Het vierd
thema, het toepassingsgebied van de verwijzingsregel, komt aan de orde in g 6.é
Artikel 1 lid 1 bepaalt dat het verdrag van toepassing is op erfopvolging. Het tweed
lid van aÍikel 1 zondert een aantal onderwerpen daarvan uit. Artikel 14 beoogt i
dit verband het internationaal trustrecht en het internationaal erfrecht op elkaar i
te stenrmen. Artikel 7 lrd Z geeft aan welke onderwerpen in het bijzonder worde
bestreken door het ingevolge het verdrag toepasselijke recht. Het derde lid va
artikel 7 vermeldt ten overvloede dat het verdragsluitende staten vrij staat om oo
andere onderwerpen onder het materiële toepassingsgebied te brengen. De vraag rijr
of ook de in artikel I lid 2 uitgezonderde onderwerpen aldus weer onder d
toepasselijke erfwet kunnen worden gebracht. De Memorie van Toelichtin
beantwoordt de vraag bevestigend maar geeft niet aan welke onderwerpen via aíikt
7 lid 3 alsnog onder de erfwet worden gebracht. Betoogd wordt dat aldus een voc
de praktijk hoogst onwenselijke situatie ontstaat die door middel van uitvoeringswe
geving behoort te worden verbeterd. In $ 6.6.6 wordt aandacht besteed aan hr
eenzijdige karakter van de conflictregel welke is neergelegd in artikel 4 We
conflictenrecht erfopvolging en aan de daarin gehanteerde aanknopingsfactc
"gewone verblijfplaats". $ 6.6.7 richt zich op de vraag welk recht van toepassin
is op de wijze van overgang van de rechten, verplichtingen en het bezit van d
nalatenschap op de erfgenamen. De Wet conflictenrecht erfopvolging onderwerp
deze kwestie aan het recht dat de vereffening beheerst. Betoogd wordt dat wijzigin
van voornoemde wet in dit opzicht noodzakelijk is. In g 6.6.8 wordt nader ingegaa
op de vereffeningsregel van artikel 4 lid I Wet conflictenrecht erfopvolging. Hierb
komt onder meer de positie van de vereffenaar aan de orde. $ 6.6.9 bevat ee
bespreking van de in artikel 4 lid 2 Wet conflictenrecht erfopvolging neergelegr
regel betreffende de verdeling van de nalatenschap. Verdedigd wordt dat r
voorgestelde regeling gewijzigd zou moeten worden overeenkomstig hetgeen t'
aanzien van de verbintenisrechtelijke en de goederenrechtelijke aspecten van
verdeling is beschreven in $ 2.3.
Het vijfde thema, herverwijzing en afstemming, vindt bespreking in $ 6.7. I
Erfrechtverdrag verwerpt de mogelijkheid van herverwijzing uitdrukkelijk (art. I
Aan de andere kant wordt echter een afstemmingsregel geïntroduceerd in artike
die geldt voor situaties waarin de erflater geen rechtskeuze heeft uitgebracht. D
bepaling komt er kort gezegd op neer dat wanneer de verdragsregeling het recht
een niet-verdragsland A als toepasselijk aanwijst, het ipr van land A echter het rr
van niet-verdragsland B als toepasselijk aanwijst, en het ipr van land B zijn eigen
recht eveneens toepasselijk acht, de tussen land A en B bestaande beslissingsharmo- 1
nie niet mag worden doorbroken. Betoogd wordt dat het wenselijk is om het
voorbehoud van artikel 24 lid I sub b te maken. waardoor artikel 4 niet behoeft te
worden toegepast door de Nederlandse rechtspraktijk. Hiertoe wordt onder meer
aangevoerd dat artikel 4 de notariële erfrechtpraktijk onnodig compliceert nu de
praktische hanteerbaarheid van deze bepaling gering is, artikel 4 niet strookt met een
denkbeeld van Meijers over deze problematiek en dat artikel 4 in strijd is met het
denkbeeld van de beperkte functie van het conflictemecht.
De N?iherberechtigung en retorsie, het zesde thema vindt bespreking in $ 6.8. Het
verdrag geeft geen regeling ten aanzien van deze problematiek. In artikel 2 Wet
conflictenrecht erfopvolging is wel een verrekeningsregel opgenomen. Deze bepaling
stuit op een aantal bezwaren. Betoogd wordt dan ook dat wijziging van artikel 2
noodzakelijk is. Verrekening dient slechts mogelijk te zljn wÍrnneer de erflater zijn
gewone verblijfplaats ten tijde van overlijden in Nederland had.
Het zevende thema, het interregionaal privaatrecht, wordt besproken in $ 6.9. In
deze paragraaf wordt onderzocht hoe de in artikel 19 van het Erfrechtverdrag
neergelegde interregionale conflictregel werkt wanneer het door het verdrag
aangewezen recht een naar gebiedsdelen verschillend rechtsstelsel kent. Tevens
wordt aandacht besteed aan de vraag wat de betekenis van artikel 19 is voor het
huidiee "Nederlandse " interresionaal erfrecht.
Het onderzoek wordt afgesloten met enkele beschouwingen over de in artikel 7 Wet
confl ictenrecht erfopvolging neergelegde regel van overgangsrecht.
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